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RESUMO 
As formigas (Hymenoptera: FO/mieldae) sao lima das familias mais numerosas de 
artr6podos associadas ao olival, designadamente em Portugal, on de estao reprcsentadas por 
mais de uma vintena de especies, Emborn a seu papel ncsta cultura nao esteja 
compJelamente esc1arecido, e de espcrar que seja relevante, dada a sua abunclancia e h<ibitos 
alimcntares, A semelhanr;a do que sucede em muitos outros ecossistemas agrarios, esse 
papel devera ser duplo, Assim, enquanto prcdadores, estes inscctos podem contribuir para a 
Jimitar;5.o natural das pragas da cultura, mas podem tambem interferir negativamente com a 
actuar;ao de outros auxiliares, Acresce que algumas espccies estabeIecem relar;oes de 
cooperar;ii.o com hom6pteros, alirnentando-se de rneladas produzidas pOl' estes insectos e 
protegendo-os dos seus inimigos nnturais, Por outro lado, cerlns especics dcsempenham 
papeJ irnportnnte nn mclhoria das propriedades fisicas do solo e no cicio de nutrientcs, Com 
o presente trabalho, pretencle-se conhecer mel her 0 papel des em penh ado pelas fonnigas no 
oliva!. atraves da apresentac;:no de infOl'mar;ao obtida na regina de Tnis-os-Montes, desde 
1999, no ambito de di ferenles projec!os, Assim, por lim lado, refere-se a acc;:ao desles 
organismos na Iimitar;ao natural de pragas como a trar;a-da-oliveira, Prays a/cae Bernard, 0 
caruncho-da-oliveira Ph/oeotnbus scarah7eoldes Bernard, 0 algodao-da-oliveira, Euphyllum 
o/ivil1,7 Costa e a mosca-da-azeilona, Bactrocera oleae (Gmelin), Par outro lado, analisa-se a 
inJlucncia negativa exercida sobre os parasit6ides da cochonilha-negra, Soissetl:7 o/me 
(Olivier) , e as limitac;:6cs impostas i1 aplicac;:ao de tricogramas em luta biol6gica contra a 
trar;a-da-oliveira, Por iJltimo, discute-se a possibilidade da utilizar;no das formigas como 
indicadores de praticas agronomicas adoptadas no olival como a manutenr;ao da superficic 
do solo e a utilizar;ao de insccticidas, 
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